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˝.¨. ´åðåøàªŁíà
˝` ˛ðˆÌÀ, ˛ðåíÆóðª
ÑòðàíŁöß ŁæòîðŁŁ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˛ðåíÆóðªæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ
ìåäŁöŁíæŒîØ àŒàäåìŁŁ
˝àó÷íàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà ˛ðåíÆóðªæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ ìåäŁöŁíæŒîØ àŒàäåìŁŁ (˛ðˆÌÀ) â
æåíòÿÆðå 2004 ª. îòìåòŁºà æâîØ 60-ºåòíŁØ þÆŁºåØ. ´ þÆŁºåØíßØ ªîä îÆß÷íî ïîäâîäÿò ŁòîªŁ,
îòìå÷àþò äîæòŁæåíŁÿ. ˙à æâîþ ŁæòîðŁþ ÆŁÆºŁîòåŒà íå ðàç ïåðåæŁâàºà òÿæåºßå ïåðŁîäß, íî âæåªäà
îæòàâàºàæü âåðíîØ æâîŁì ÷Łòàòåºÿì. À òðóäîâàÿ ÆŁîªðàôŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ àŒàäåìŁŁ æîçäàâàºàæü âìåæòå
æ åå ŁæòîðŁåØ.
˛ðåíÆóðªæŒŁØ ìåäŁöŁíæŒŁØ ŁíæòŁòóò Æßº îðªàíŁçîâàí íà Æàçå ýâàŒóŁðîâàííîªî â ªîäß âîØíß
ÕàðüŒîâæŒîªî ìåäŁöŁíæŒîªî ŁíæòŁòóòà. Ñîªºàæíî àðıŁâíßì äîŒóìåíòàì ÆŁÆºŁîòåŒà ˛ðˆÌÀ æâîå
æóøåæòâîâàíŁå íà÷Łíàåò æ 1 æåíòÿÆðÿ 1944 ª.  Łìåííî â ýòîò äåíü íà äîºæíîæòü çàâåäóþøåØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ
Æßºà íàçíà÷åíà ˇ .Ì. ˇ àŁíà. ˇ îºŁíà ÌàðŒîâíà Æßºà ïî òåì âðåìåíàì îÆðàçîâàííßì æïåöŁàºŁæòîì: îíà
Łìåºà çà ïºå÷àìŁ æïåöŁàºüíßå ÆŁÆºŁîòå÷íßå Œóðæß, Œîòîðßå îŒîí÷Łºà â 1936 ª., Ł 33 ªîäà òðóäîâîªî
æòàæà, ïðŁ÷åì, íåæŒîºüŒî ºåò Łç íŁı ÆŁÆºŁîòå÷íîªî. ´ ºŁ÷íîì äåºå ˇàŁíîØ ÷Łòàåì: «ßâºÿåòæÿ
îðªàíŁçàòîðîì ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˜îÆðîæîâåæòíà». ´ ïðŁŒàçå ïî âóçó „ 96 îò 07.03.1945 ªîâîðŁòæÿ î òîì, ÷òî
çàâåäóþøàÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ ˇ.Ì. ˇàŁíà, íàðÿäó æ äðóªŁìŁ æîòðóäíŁöàìŁ ŁíæòŁòóòà, â ÷åæòü Ìåæäó-
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       97
íàðîäíîªî äíÿ 8 ìàðòà «çà ºó÷łóþ Ł äîÆðîæîâåæòíóþ ðàÆîòó â îðªàíŁçàöŁîííßØ ïåðŁîä íàłåªî ŁíæòŁòóòà
íàªðàæäàåòæÿ îäíŁì îòðåçîì ìàíóôàŒòóðß».
´ ïåðâßå ªîäß ÆŁÆºŁîòåŒà ðàæïîºàªàºà íåìíîªŁì: ŒíŁæíßì ôîíäîì â 1206 åäŁíŁö, òåæíßì
ïîìåøåíŁåì Ł łòàòîì Łç òðåı æîòðóäíŁŒîâ. ˇ îæºåâîåííßå ªîäß îçíàìåíîâàºŁæü óâåºŁ÷åíŁåì ŒíŁæíîªî
ôîíäà, àŒòŁâŁçàöŁåØ ìàææîâîØ ðàÆîòß. ×ŁòàòåºŁ ïîºó÷ŁºŁ âîçìîæíîæòü çàíŁìàòüæÿ â ÷Łòàºüíîì çàºå,
ïîºüçîâàòüæÿ óæºóªàìŁ ÆŁÆºŁîªðàôà, ðàÆîòàòü æ àºôàâŁòíßì Ł æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁì ŒàòàºîªàìŁ.
´ ìàå 1957 ª. çàâåäóþøåØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ íàçíà÷àåòæÿ ˝Łíà ¯âªåíüåâíà ´îºŒîâà. ¯å âßæîŒŁØ
ïðîôåææŁîíàºŁçì âî ìíîªîì æïîæîÆæòâîâàº ðàæłŁðåíŁþ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˚ îíåö 50-ı  íà÷àºî
60-ı ªîäîâ ïðîłºîªî âåŒà îçíàìåíîâàíß Æóðíßì ðîæòîì Ł ðàçâŁòŁåì ÆŁÆºŁîòåŒŁ, Œîòîðßå îÆœÿæíÿþòæÿ,
ïðåæäå âæåªî, ðîæòîì Ł ðàçâŁòŁåì æàìîªî ó÷åÆíîªî çàâåäåíŁÿ Ł íàóŒŁ æòðàíß â öåºîì. ´ ýòŁ ªîäß â
ÆŁÆºŁîòåŒå ÆßºŁ æîçäàíß íîâßå îòäåºß: àÆîíåìåíò íàó÷íßı æîòðóäíŁŒîâ Ł æòóäåíòîâ æòàðłŁı Œóðæîâ,
àÆîíåìåíò æòóäåíòîâ ìºàäłŁı Œóðæîâ, îòäåº ŁíîæòðàííîØ ºŁòåðàòóðß, îòäåº ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł
îÆðàÆîòŒŁ ºŁòåðàòóðß. `ßºŁ îòŒðßòß æïðàâî÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ŒàÆŁíåò Ł ÷Łòàºüíßå çàºß ïðŁ
îÆøåæŁòŁÿı. Øòàò æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âîçðîæ äî 11, çàòåì äî 14 ÷åºîâåŒ. ´  ÿíâàðå 1960 ª. æîªºàæíî
ïðŁŒàçó ïî âóçó „ 7 îò 11.01.1960 äºÿ îŒàçàíŁÿ ïîìîøŁ ÆŁÆºŁîòåŒå îÆðàçîâàí `ŁÆºŁîòå÷íßØ Ñîâåò
ïîä ïðåäæåäàòåºüæòâîì ïðîôåææîðà .ˆÀ. ´àŒæºåØªåðà. `ŁÆºŁîòå÷íßØ Ñîâåò ïðîðàÆîòàº Æîºåå 25 ºåò,
ïîìîªàÿ ðåłàòü îðªàíŁçàöŁîííßå âîïðîæß ïî îÆåæïå÷åíŁþ ó÷åÆíîªî ïðîöåææà Ł íàó÷íßı
ŁææºåäîâàíŁØ. ´ ïîæºåäóþøŁå ªîäß â íåì ðàÆîòàºŁ ´.À. ßªºŁíæŒŁØ, `.À. ÑåííŁŒîâ, À.˝. ˘ŁºŁí Ł
äð. ´  1960-å ªîäß ïî ïðŁŒàçó ÌŁíŁæòåðæòâà çäðàâîîıðàíåíŁÿ ÑÑÑ— ïðŁ ÆŁÆºŁîòåŒå ÆßºŁ îðªàíŁçîâàíß
äâóıªîäŁ÷íßå Œóðæß ìåäŁöŁíæŒîØ òåðìŁíîºîªŁŁ, Œîòîðßå ïîìîªºŁ ïîâßæŁòü ŒâàºŁôŁŒàöŁþ
ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ. ˙ àíÿòŁÿ íà Œóðæàı âåºŁ æîòðóäíŁŒŁ Œàôåäð Õ.ß. ÕàØŒŁíà, ˆ .À. ´ àŒæºåØªåð, ¸ .¨. ÒåìŒŁí,
Ì. .ˆ ˘ŁºŁí Ł äð.
ˇðŁ ÆŁÆºŁîòåŒå îðªàíŁçóåòæÿ æòóäåí÷åæŒŁØ àŒòŁâ, Œóäà âıîäŁò òâîð÷åæŒàÿ ìîºîäåæü. Ýòî
îÆæòîÿòåºüæòâî ïîçâîºÿåò ïðîâîäŁòü Œóºüòóðíî-ìàææîâóþ ðàÆîòó, çà Œîòîðóþ îòâå÷àåò æòàðłŁØ
ÆŁÆºŁîòåŒàðü ¸ .À. Ñòàðöåâà, íà âßæîŒîì ýæòåòŁ÷åæŒîì óðîâíå. ˚ î âæåì ºŁòåðàòóðíßì äàòàì îðªàíŁçóþòæÿ
ðàçºŁ÷íßå ÆŁÆºŁîòå÷íßå ìåðîïðŁÿòŁÿ: óæòíßå æóðíàºß, ÷ŁòàòåºüæŒŁå ŒîíôåðåíöŁŁ, ºŁòåðàòóðíßå
âå÷åðà Ł äàæå æòàâÿòæÿ æïåŒòàŒºŁ. ÒàŒ, ïðŁ ÆŁÆºŁîòåŒå ÆßºŁ ïîæòàâºåíß «—åâŁçîð» ˝.´. îˆªîºÿ,
ºŁðŁ÷åæŒàÿ ŒîìåäŁÿ «´åòŒà æŁðåíŁ», æöåíß Łç æïåŒòàŒºåØ «˘åíŁòüÆà» ˝.´. ˆîªîºÿ, «ÌàæŒàðàä»
Þ.Ì. ¸åðìîíòîâà Ł äð. ˝àâæåªäà îæòàºæÿ â ïàìÿòŁ íåçàÆßâàåìßØ âå÷åð, ïîæâÿøåííßØ 70-ºåòŁþ æî äíÿ
ðîæäåíŁÿ Ñåðªåÿ ¯æåíŁíà. ´ çðŁòåºüíîì çàºå íå Æßºî æâîÆîäíßı ìåæò. ´ æîæòàâå æàìîäåÿòåºüíßı
àðòŁæòîâ, ÷òåöîâ, ïåâöîâ Ł îôîðìŁòåºåØ æöåíß ÆßºŁ Ł æòóäåíòß, æòàâłŁå ïîòîì æîòðóäíŁŒàìŁ íàłåØ
àŒàäåìŁŁ (À.À. ÑòàäíŁŒîâ, Ì.À. Ôðîºîâà (˚ðîºü), ˛.À. ˚âàæíŁŒîâ, —. .ˆ ÌîðłŁíŁí) Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁìŁ
âðà÷àìŁ (À. ÌàðôŁí, ˛. ˆóæüŒîâ, ´. ÑàïðóíåíŒî, ¸. ÑŁìîíîâà, Þ. ˆàçŁæŒóºîâ Ł äð.)
´ 1960-å ªîäß â ÆŁÆºŁîòåŒå æîçäàåòæÿ ïðåäìåòíßØ Œàòàºîª, ªäå íàłºŁ îòðàæåíŁå ŒíŁªŁ, æòàòüŁ
Łç æÆîðíŁŒîâ ïî ðàçºŁ÷íßì ìåäŁöŁíæŒŁì ïðîÆºåìàì. ` îºüłàÿ çàæºóªà â ýòîì ïðŁíàäºåæàºà çàâåäóþøåØ
æïðàâî÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁì îòäåºîì ˙.´. ˆàâðŁºåíŒî.
˝à 1 ÿíâàðÿ 1965 ª. ŒíŁæíßØ ôîíä æîæòàâºÿåò 165896 åäŁíŁö. ´  ýòîì æå ªîäó Æßºî âßïŁæàíî 165
íàçâàíŁØ ðóææŒŁı æóðíàºîâ Ł 60 Łíîæòðàííßı.
´ 1970 ª. â ˛ðåíÆóðªæŒîì ªîæóäàðæòâåííîì ŁíæòŁòóòå (˛ˆÌ¨), Œðîìå äåØæòâóþøåªî ºå÷åÆíîªî,
îòŒðßâàåòæÿ ïåäŁàòðŁ÷åæŒŁØ ôàŒóºüòåò. ÓâåºŁ÷Łâàåòæÿ ŒîºŁ÷åæòâî ÷ŁòàòåºåØ, ŒíŁæíßØ ôîíä Ł, Œîíå÷íî,
łòàò ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ´  ýòîì æå ªîäó ôóíäàìåíòàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ŁíæòŁòóòà âßäåºåíî ïîìåøåíŁå
âî âíîâü îòŒðßòîì òðåòüåì ó÷åÆíîì Œîðïóæå æ îÆøåØ ïºîøàäüþ 950 Œâ. ì.
˙à îðªàíŁçàöŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòß çàâåäóþøàÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ ˝ .¯ ´ îºŒîâà Æßºà íàªðàæäåíà â
1966 ª. çíà÷Œîì «˛òºŁ÷íŁŒ çäðàâîîıðàíåíŁÿ» ÌŁíŁæòåðæòâà çäðàâîîıðàíåíŁÿ ÑÑÑ—, â 1967 ª.  çíà÷Œîì
«˙à îòºŁ÷íóþ ðàÆîòó» ÌŁíŁæòåðæòâà Œóºüòóðß ÑÑÑ— Ł â 1970 ª.  ìåäàºüþ «˙à äîÆºåæòíßØ òðóä».
Ñ 1977 ª. ÆŁÆºŁîòåŒîØ æòàºà ðóŒîâîäŁòü À.Ñ. ˚ ðŁâîïàºîâà. ´  Œîíöå 1970-ı  íà÷àºå 1980-ı ªîäîâ
â ÆŁÆºŁîòåŒå ïðîŁæıîäÿò æåðüåçíßå ŁçìåíåíŁÿ: îðªàíŁçóþòæÿ îòäåº îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ æ
ïîäðàçäåºåíŁÿìŁ îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ, íàó÷íîØ Ł ó÷åÆíîØ ºŁòåðàòóðß. Ñ 1977 ª. Łì óæïåłíî
ðóŒîâîäŁò ˝.Ñ. îˆóçŁíà. Ñ ýòîªî æå ªîäà Ł ïî æåªîäíÿłíŁØ äåíü îòäåº ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ âîçªºàâºÿåò
À.À. ×àłíŁŒîâà. ×óòü ïîçäíåå îðªàíŁçóåòæÿ îòäåº ŒíŁªîıðàíåíŁÿ, ðóŒîâîäæòâî Œîòîðîªî âîçºîæåíî íà
¸.´. —àçóìîâó.
´ 80-å ªîäß ïðîłºîªî âåŒà ÆŁÆºŁîòåŒà ìåäŁíæòŁòóòà Æßºà ìåòîäŁ÷åæŒŁì öåíòðîì âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ ˛ðåíÆóðªà. `îºüłîØ âŒºàä â ðàçðàÆîòŒó ìåòîäŁ÷åæŒŁı ìàòåðŁàºîâ Ł îŒàçàíŁå ïðàŒòŁ÷åæŒîØ
ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîìîøŁ âóçîâæŒŁì ÆŁÆºŁîòåŒàì âíåæåí çàìåæòŁòåºåì çàâåäóþøåØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ ˛ˆÌ¨
¸àðŁæîØ ˝ŁŒîºàåâíîØ —åłåòîâîØ, Œîòîðàÿ ïî÷òŁ 25 ºåò ÿâºÿåòæÿ ïðåäæåäàòåºåì ìåòîäŁ÷åæŒîªî æîâåòà
ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
´ 1982 ª. Łçäàåòæÿ ïåðâßØ â ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ óŒàçàòåºü «ˇðîÆºåìíîå îÆó÷åíŁå», ïîäªî-
òîâºåííßØ Œ ïå÷àòŁ çàâåäóþøåØ æïðàâî÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁì îòäåºîì ˘.¨. ˜ðîçäîâæŒîØ Ł ªºàâíßì
ÆŁÆºŁîªðàôîì ˙.´. ˆàâðŁºåíŒî æîâìåæòíî æ æîòðóäíŁŒàìŁ ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîªî ŒàÆŁíåòà ŁíæòŁòóòà.
´ 1983 ª. Æßº Łçäàí óŒàçàòåºü «`ŁÆºŁîªðàôŁÿ äŁææåðòàöŁØ ïî àíàòîìŁŁ, ªŁæòîºîªŁŁ Ł ýìÆðŁîºîªŁŁ
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(19701980 ªª.)», ïîäªîòîâºåííßØ Œ ïå÷àòŁ ÆŁÆºŁîªðàôàìŁ ˙ .´. ˆ àâðŁºåíŒî, Ò.´. ÀæàÆŁíîØ Ł ïðîôåææîðîì
¨.¨. ˚àªàíîì. Ò.´. ÀæàÆŁíà æ 1985 ª. âîçªºàâŁºà æïðàâî÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ îòäåº.
´ ýòŁ ªîäß ŒîººåŒòŁâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ïðîäîºæàÿ ºó÷łŁå òðàäŁöŁŁ ïðîłºßı ºåò, ŁçßæŒŁâàåò íîâßå
âîçìîæíîæòŁ ïî óºó÷łåíŁþ îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ, ó÷àæòâóåò â ïîïóºÿðíîì â òå ªîäß æîöŁà-
ºŁæòŁ÷åæŒîì æîðåâíîâàíŁŁ. ´ßæîŒî îöåíŁâàÿ òðóä ŒîººåŒòŁâà ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïî îÆåæïå÷åíŁþ ó÷åÆíîªî
ïðîöåææà, æîıðàííîæòŁ ŒíŁæíîªî ôîíäà Ł çíà÷ŁòåºüíßØ âŒºàä ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ â ïîäªîòîâŒó âßæîŒî-
ŒâàºŁôŁöŁðîâàííßı ìåäŁöŁíæŒŁı Œàäðîâ Ł íàó÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ, Æîºüłóþ âîæïŁòàòåºüíóþ ðàÆîòó,
ïðîâîäŁìóþ æðåäŁ æòóäåíòîâ âóçà, ðåŒòîðàò, ïàðòŒîì Ł ïðîôŒîì ŁíæòŁòóòà â òå÷åíŁå ìíîªŁı ºåò ìíîªî-
Œðàòíî íàªðàæäàþò ŒîººåŒòŁâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ äŁïºîìàìŁ, ïî÷åòíßìŁ ªðàìîòàìŁ, ÆºàªîäàðæòâåííßìŁ
ïŁæüìàìŁ. ´ 1980 ª. çà äîæòŁªíóòßå óæïåıŁ â æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîì æîðåâíîâàíŁŁ ŒîººåŒòŁâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
íàªðàæäàåòæÿ ˇ î÷åòíîØ ªðàìîòîØ ªîðîäæŒîªî îòäåºà Œóºüòóðß, â 1984  ˇ î÷åòíîØ ªðàìîòîØ ¨ æïîºŒîìà
ªîðîäæŒîªî æîâåòà íàðîäíßı äåïóòàòîâ çà âßæîŒŁå ïîŒàçàòåºŁ â òðóäå. 9 àâªóæòà 1988 ª. ïðŁŒàçîì
ˆîæóäàðæòâåííîªî ŒîìŁòåòà ÑÑÑ— ïî íàðîäíîìó îÆðàçîâàíŁþ ŒîººåŒòŁâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŁíæòŁòóòà
íàªðàæäåí ˜Łïºîìîì ïîÆåäŁòåºÿ ´æåæîþçíîªî æìîòðà-ŒîíŒóðæà ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ âßæłŁı ó÷åÆíßı
çàâåäåíŁØ.
90-å ªîäß ïðîłºîªî æòîºåòŁÿ, òðóäíßå ªîäß äºÿ âæåØ —îææŁŁ, ÆßºŁ Ł â ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ íå
æàìßå ºåªŒŁå. —åçŒî æíŁçŁºîæü ôŁíàíæŁðîâàíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íßı íóæä: ïðŁîÆðåòåíŁå ŒíŁª, ïîäïŁæŒà íà
æóðíàºß Ł ò.ä. ÑðåäŁ ìîºîäåæŁ ïàäàåò Łíòåðåæ Œ íàóŒå. ˝î ŒîººåŒòŁâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŁçßæŒŁâàåò íîâßå
ôîðìß ðàÆîòß: Łìåííî â ýòŁ ªîäß ââîäŁòæÿ ŒðàòŒîæðî÷íßØ àÆîíåìåíò íà âæåı ïóíŒòàı âßäà÷Ł. ÝòŁì
äîÆàâŁºàæü íàªðóçŒà íà Œàæäîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ðàÆîòíŁŒà, íî â òî æå âðåìÿ Łç-çà íåäîæòàòŒà íåŒîòîðßı
ŁçäàíŁØ íå ïîæòðàäàº ó÷åÆíßØ ïðîöåææ Ł ŒíŁªîîÆåæïå÷åííîæòü íàłŁı ÷ŁòàòåºåØ.
´ æºîæíßı óæºîâŁÿı ŁäåîºîªŁ÷åæŒîØ ïåðåæòðîØŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒà ïðîäîºæŁºà Æîºüłóþ
âîæïŁòàòåºüíóþ ðàÆîòó, Œîòîðóþ âæå ýòŁ ªîäß âåäåò ªºàâíßØ ÆŁÆºŁîòåŒàðü ¸ .´. ˝ îâŁŒîâà. ˛ íà åæåªîäíî
îðªàíŁçóåò Ł ïðîâîäŁò Æîºåå 20 ìàææîâßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı ìåðîïðŁÿòŁØ. ˇðîäîºæàÿ ºó÷łŁå òðàäŁöŁŁ
íàłåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ â äóıîâíî-íðàâæòâåííîì âîæïŁòàíŁŁ æòóäåíòîâ, ¸.´. ˝îâŁŒîâà Łæïîºüçóåò ðàçíßå
ôîðìß ïðîïàªàíäß ŒíŁªŁ: ÷ŁòàòåºüæŒŁå ŒîíôåðåíöŁŁ, ºŁòåðàòóðíßå ÷àæß, âæòðå÷Ł-äŁàºîªŁ, Œðóªºßå
æòîºß Ł äð. ´  2000 ª. çà ìíîªîºåòíŁØ òðóä Ł àŒòŁâíîå ó÷àæòŁå â äåºå âîæïŁòàíŁÿ æòóäåí÷åæŒîØ ìîºîäåæŁ
¸.´. ˝ îâŁŒîâà íàªðàæäåíà ˇ î÷åòíîØ ªðàìîòîØ ªîðîäæŒîªî ŒîìŁòåòà ïî äåºàì ìîºîäåæŁ àäìŁíŁæòðàöŁŁ
˛ðåíÆóðªæŒîØ îÆºàæòŁ. ¯å ðàÆîòà Æßºà âßæîŒî îöåíåíà Ł íà æîâåøàíŁŁ äŁðåŒòîðîâ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ
ÓðàºüæŒîØ çîíß â àïðåºå 2003 ª. â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå.
´ 1994 ª. Œ 50-ºåòŁþ ŁíæòŁòóòà æîòðóäíŁŒŁ æïðàâî÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî îòäåºà æîâìåæòíî æ
ïðîôåææîðîì ¨.¨. ˚àªàíîì, çàâåäóþøåØ ìóçååì ŁæòîðŁŁ ŁíæòŁòóòà ¸.`. ÀâåºŁ÷åâîØ Ł çàâåäóþøåØ
ìåòîäŁ÷åæŒŁì ŒàÆŁíåòîì ´.¨. ˚îçºîâîØ ó÷àæòâóþò â ïîäªîòîâŒå ïå÷àòíîªî ŁçäàíŁÿ óŒàçàòåºÿ
«`ŁÆºŁîªðàôŁÿ äŁææåðòàöŁØ, íàó÷íßı, ó÷åÆíßı Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ ˛ðåíÆóðªæŒîªî ªîæóäàðæò-
âåííîªî ìåäŁöŁíæŒîªî ŁíæòŁòóòà (19441994 ªª.)». ´ 1997 ª. ïîä ðóŒîâîäæòâîì ¨.¨. ˚àªàíà âßıîäŁò â
æâåò ŁçäàíŁå «`ŁÆºŁîªðàôŁÿ àâòîðåôåðàòîâ äŁææåðòàöŁØ ïî ìîðôîºîªŁŁ Ł îïåðàòŁâíîØ ıŁðóðªŁŁ (1987
1996 ªª.)»  æîâìåæòíßØ òðóä æîòðóäíŁŒîâ æïðàâî÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî îòäåºà ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł Œàôåäðß
îïåðàòŁâíîØ ıŁðóðªŁŁ Ł òîïîªðàôŁ÷åæŒîØ àíàòîìŁŁ.
´ Œîíöå 1990-ı ªîäîâ ôŁíàíæîâîå ïîºîæåíŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ íà÷Łíàåò âßðàâíŁâàòüæÿ. Óæå â òå÷åíŁå
2003 ª. ÆŁÆºŁîòåŒà ïðŁîÆðåòàåò 7275 ýŒçåìïºÿðîâ äîŒóìåíòîâ Ł 1492 ýŒçåìïºÿðà ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ.
´ íà÷àºå òðåòüåªî òßæÿ÷åºåòŁÿ íà÷Łíàåòæÿ âíåäðåíŁå íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ.
`ŁÆºŁîòåŒà îæâàŁâàåò àâòîìàòŁçŁðîâàííóþ ÆŁÆºŁîòå÷íî-ŁíôîðìàöŁîííóþ æŁæòåìó «`ŁÆºŁîòåŒà 4.02»
Ł æ ÿíâàðÿ 2002 ª. ïðŁæòóïàåò Œ æîçäàíŁþ ýºåŒòðîííîªî Œàòàºîªà. `îºüłàÿ çàæºóªà â ŒîìïüþòåðŁçàöŁŁ
ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ ïðŁíàäºåæŁò çàìåæòŁòåºþ äŁðåŒòîðà ÆŁÆºŁîòåŒŁ ¸ .˝. —åłåòîâîØ. ´  íàæòîÿøåå
âðåìÿ â ÆŁÆºŁîòåŒå Łìååòæÿ 5 Œîìïüþòåðîâ, 3 ïðŁíòåðà, æŒàíåð. `àçà äàííßı íà æåªîäíÿłíŁØ äåíü
æîæòàâºÿåò æâßłå 11 òßæ. çàïŁæåØ.
ÀíòîíŁíà Ñåðªååâíà ˚ ðŁâîïàºîâà âîçªºàâºÿºà ÆŁÆºŁîòåŒó 26 ºåò. ˙ à ýòŁ ªîäß ÀíòîíŁíå Ñåðªååâíå
íåîäíîŒðàòíî îÆœÿâºÿºŁæü ÆºàªîäàðíîæòŁ Ł âðó÷àºŁæü ïî÷åòíßå ªðàìîòß íà ðàçíßı óðîâíÿı, â 1996 ª.
çà äîºªîºåòíŁØ äîÆðîæîâåæòíßØ òðóä Æßºî ïðŁæâîåíî ïî÷åòíîå çâàíŁå «˙àæºóæåííßØ ðàÆîòíŁŒ Œóºüòóðß
—îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ».
Ñ 1 îŒòÿÆðÿ 2003 ª. íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ ˛ ðˆÌÀ ðóŒîâîäŁò æïåöŁàºŁæò æ âßæłŁì ÆŁÆºŁîòå÷íßì
îÆðàçîâàíŁåì Ł ÆîºüłŁì æòàæåì ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòß ˝àòàºŁÿ ¨âàíîâíà ´åðåøàªŁíà.
Ñåªîäíÿ íàó÷íàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà, â æòðóŒòóðó ŒîòîðîØ âıîäŁò 4 îòäåºà, 3 ÷Łòàºüíßı çàºà, 3 àÆîíåìåíòà,
Łìååò ŒíŁæíßØ ôîíä Æîºåå 400 òßæ. äîŒóìåíòîâ, âßïŁæßâàåò 140 íàçâàíŁØ æóðíàºîâ, îÆæºóæŁâàåò
Æîºåå 5,5 òßæ. ÷ŁòàòåºåØ íà âîæüìŁ ôàŒóºüòåòàı. ´ ïîæºåäíåå äåæÿòŁºåòŁå â àŒàäåìŁŁ îòŒðßòß íîâßå
ôàŒóºüòåòß: ìåäŁŒî-ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒŁØ, âßæłåªî æåæòðŁíæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ, æòîìàòîºîªŁ÷åæŒŁØ,
ôàðìàöåâòŁ÷åæŒŁØ, ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ Ł ôàŒóºüòåò ïîæºåäŁïºîìíîØ ïîäªîòîâŒŁ æïåöŁàºŁæòîâ.
˚îººåŒòŁâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ óæïåłíî âßïîºíÿåò æâîþ îæíîâíóþ çàäà÷ó  ïîìîøü íàó÷íîìó Ł ó÷åÆíîìó
ïðîöåææó  ïðŁ æðåäíåªîäîâîØ âßäà÷å â 660 òßæ. ýŒçåìïºÿðîâ äîŒóìåíòîâ. ˝ åæìîòðÿ íà ÷åòŒî âßðàæåííóþ
ìåäŁöŁíæŒóþ íàïðàâºåííîæòü ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, ôîíä ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïî æâîåìó æîäåðæàíŁþ óíŁâåðæàºåí.
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       99
`ºàªîäàðÿ àŒòŁâíîØ ïîääåðæŒå æî æòîðîíß ðåŒòîðàòà, íåæìîòðÿ íà ôŁíàíæîâßå òðóäíîæòŁ, óäàåòæÿ
æîıðàíŁòü âßæîŒŁØ óðîâåíü ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł â íàæòîÿøåå âðåìÿ.
Ñ âíåäðåíŁåì íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ æóøåæòâåííî ŁçìåíŁºŁæü ôóíŒöŁŁ ÆŁÆ-
ºŁîòåŒŁ, ðàæłŁðŁºŁæü Ł óæºîæíŁºŁæü æòîÿøŁå ïåðåä íåØ çàäà÷Ł. ¨ íôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß ïðŁîÆðåºŁ
çíà÷åíŁå æòðàòåªŁ÷åæŒŁı, îïðåäåºÿþøŁı óðîâåíü ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
˝àðÿäó æ îÆðàøåíŁåì Œ ýºåŒòðîííßì ðåæóðæàì ÆŁÆºŁîòåŒà Łæïîºüçóåò òðàäŁöŁîííßå ôîðìß
ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß  òåŒóøåå æïðàâî÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå îÆæºóæŁâàíŁå,
äíŁ ŁíôîðìàöŁŁ, äíŁ Œàôåäð. ˚  óæºóªàì íàłŁı ÷ŁòàòåºåØ ïðåäîæòàâºåí îÆłŁðíßØ æïðàâî÷íßØ àïïàðàò,
æîæðåäîòî÷åííßØ â «ìîçªîâîì öåíòðå» ÆŁÆºŁîòåŒŁ  çàºå Œàòàºîªîâ. ˙ äåæü íàıîäÿòæÿ àºôàâŁòíßØ, æŁæòå-
ìàòŁ÷åæŒŁØ, ïðåäìåòíßØ ŒàòàºîªŁ íà âåæü ŒíŁæíßØ ôîíä ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł àºôàâŁòíàÿ ŒàðòîòåŒà
àâòîðåôåðàòîâ. ¯æåªîäíî ÆŁÆºŁîòåŒà âßïîºíÿåò Æîºåå 8 òßæ. æïðàâîŒ: òåìàòŁ÷åæŒŁı, àäðåæíßı, óòî÷-
íÿþøŁı Ł ôàŒòîªðàôŁ÷åæŒŁı.
´ ïîæºåäíåå âðåìÿ âæå Æîºüłå ïîºüçîâàòåºåØ æåºàþò ðàÆîòàòü æ ìàòåðŁàºàìŁ íà íåòðàäŁöŁîííßı
íîæŁòåºÿı ŁíôîðìàöŁŁ. Ñ 1994 ª. æïðàâŒŁ âßïîºíÿþòæÿ Æåæïºàòíî ïî Æàçàì äàííßı «MEDLINE» Ł
«—îææŁØæŒàÿ ìåäŁöŁíà», îıâàòßâàþøŁì âæå îÆºàæòŁ ìåäŁöŁíß Ł æìåæíßı æ íåØ íàóŒ. ÝòŁ Æàçß äàííßı
ïîºüçóþòæÿ ÆîºüłŁì æïðîæîì ó ÷ŁòàòåºåØ.
`ŁÆºŁîòåŒà  æŁâîØ îðªàíŁçì, Ł æŁâà îíà æâîŁìŁ ÷ŁòàòåºÿìŁ, Łı ŁíòåðåæàìŁ. ˆóìàíŁòàðíî-
ïðîæâåòŁòåºüæŒàÿ ðàÆîòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ æòðîŁòæÿ ïî æºåäóþøŁì îæíîâíßì íàïðàâºåíŁÿì;
 ˆóìàíŁòàðíßå äŁæöŁïºŁíß
 ×åºîâåŒ. ˛Æøåæòâî. ¨íôîðìàöŁÿ
 ÌŁð Ł ìß
 ´ðà÷ XXI âåŒà
 ÒðàäŁöŁŁ. ˜óıîâíîæòü. ´îçðîæäåíŁå
 ÌŁð ŒíŁªŁ
´ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ìåäŁöŁíæŒîØ àŒàäåìŁŁ åæòü çàìå÷àòåºüíàÿ òðàäŁöŁÿ  óäåºÿòü îæîÆîå
âíŁìàíŁå íîâßì ÷Łòàòåºÿì, æòóäåíòàì ïåðâîªî Œóðæà. ˜ ºÿ Łı àäàïòàöŁŁ â âóçîâæŒîØ æðåäå ÆŁÆºŁîòåŒîØ
ïðîâîäŁòæÿ öåºßØ ŒîìïºåŒæ ìåðîïðŁÿòŁØ.
ÑòðàòåªŁ÷åæŒŁå íàïðàâºåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ âæåªäà àŒòóàºüíß. ˚ íŁì îòíîæÿòæÿ
æîâåðłåíæòâîâàíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı òåıíîºîªŁØ, Łçó÷åíŁå Ł âíåäðåíŁå ïåðåäîâîªî
îïßòà, ŒîíæóºüòàöŁîííàÿ Ł ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ïîìîøü. —àçíîîÆðàçíß ôîðìß Ł ìåòîäß ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁ-
ôŁŒàöŁŁ æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˇðîôåææŁîíàºüíîå îÆó÷åíŁå ïðîâîäŁòæÿ â âŁäå çàíÿòŁØ, ºåŒöŁØ,
îÆó÷åíŁå íà ðàÆî÷åì ìåæòå.
˚ 60-ºåòŁþ ìåäŁöŁíæŒîØ àŒàäåìŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒà ïðîâåºà ðÿä ìåðîïðŁÿòŁØ. Ýòî Ł âæòðå÷Ł æ
ŁíòåðåæíßìŁ ºþäüìŁ, ºŁòåðàòóðíßØ âå÷åð «´ Œðóªó ðîäíßı Łìåí»  î ïîýòŁ÷åæŒîì òâîð÷åæòâå
æîòðóäíŁŒîâ àŒàäåìŁŁ, łŁðîŒŁå ïðîæìîòðß ºŁòåðàòóðß Œ þÆŁºåØíßì äíÿì Œàôåäð. ˝àó÷íî-
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ îòäåº ïîäªîòîâŁº Œ ŁçäàíŁþ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ óŒàçàòåºü «`ŁÆºŁîªðàôŁÿ
äŁææåðòàöŁØ, íàó÷íßı, ó÷åÆíßı Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ ˛ðåíÆóðªæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ ìåäŁöŁíæŒîØ
àŒàäåìŁŁ (19442004 ªª.)».
ˇðŁÿòíî æîçíàâàòü, ÷òî ó ÆŁÆºŁîòåŒŁ ìåäŁöŁíæŒîØ àŒàäåìŁŁ åæòü æâîÿ ŁæòîðŁÿ  ýòî íå òîºüŒî
äàòß, íî, ïðåæäå âæåªî, ºþäŁ, òðóäŁâłŁåæÿ â íåØ íà ïðîòÿæåíŁŁ äåæÿòŁºåòŁØ.
Ñåªîäíÿ â ÆŁÆºŁîòåŒå ðàÆîòàþò 34 ÷åºîâåŒà. Ýòî ýíåðªŁ÷íßå, ŁíŁöŁàòŁâíßå æîòðóäíŁŒŁ,
ïðåäàííßå æâîåìó äåºó, Æîºüłàÿ ÷àæòü  æ âßæłŁì îÆðàçîâàíŁåì. 7 ÷åºîâåŒ Łç ÷Łæºà æîòðóäíŁŒîâ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïîºó÷ŁºŁ ïî÷åòíîå çâàíŁå «´åòåðàí òðóäà». ˙ à äîºªîºåòíŁØ äîÆðîæîâåæòíßØ òðóä À.Ñ. ˚ ðŁ-
âîïàºîâà, À.À. ×àłíŁŒîâà, ˝ .Ñ. ˆ ðóçŁíà, Ò.´. ÀæàÆŁíà íàªðàæäåíß ˇ î÷åòíßìŁ ªðàìîòàìŁ ÌŁíŁæòåðæòâà
çäðàâîîıðàíåíŁÿ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ.
Ìß æ Æºàªîäàðíîæòüþ âæïîìŁíàåì íàłŁı Œîººåª, îòäàâłŁı ðàÆîòå ÆŁÆºŁîòåŒå ìíîªŁå ªîäß æŁçíŁ
Ł ŒðîïîòºŁâîªî òðóäà. ÑðåäŁ íŁı  ˇ.Ì. ˇàŁíà, Ò.¨. ˆîºîäÿåâà, ˝.¯. ´îºŒîâà, ¸.À. Ñòàðöåâà,
˙.´. ˆàâðŁºåíŒî, ¯.¨. ÑŁðîòŒŁíà, ˝.Ñ. ¨łŒîâà.
ˆîðäîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ  íàłŁ ðàÆîòàþøŁå âåòåðàíß: Æîºåå 40 ºåò ðàÆîòàþò â ÆŁÆºŁîòåŒå
À.Ñ. ˚ðŁâîïàºîâà Ł À.À. ×àłíŁŒîâà. `îºåå 30 ºåò îòäàºŁ ºþÆŁìîìó äåºó ˘.¨. ˜ðîçäîâæŒàÿ, ¸.´.
—àçóìîâà, ˝.Ñ. ˆðóçŁíà.
´ ŒîººåŒòŁâå åæòü æîòðóäíŁŒŁ æî æòàæåì Æîºåå 20 ºåò. Ýòî ¸.˝. —åłåòîâà, ´.Ñ. ˇîïîâà, ´.ß.
ÔåäÿíŁíà, ¸ .´. ˝ îâŁŒîâà, ´ .¨. ´ àªŁíà, ˝ .À. ÌàðåíŒîâà, ˆ .ˇ. ˝ ŁŒîºàåâà, ¸ .´. ØàðàíäŁíà, ˙ .À. ` ðåæíåâà,
Ò.´. ÀæàÆŁíà, ¯.´. Øàºäßðâàí, ˛.Ì. ×åðåìóıŁíà.
10 ºåò Ł Æîºåå ðàÆîòàþò â ÆŁÆºŁîòåŒå Ò.˝. Ôåäîðîâà, Ò.¨. ÒðåìàæŒŁíà, ´.˝. ¸îìàŒŁíà,
À.Ñ. ˘àíåòîâà, Ñ.Ò. ÀäŁªàìîâà, ˙.˝. ˆàºŁåâà, Ò.À. ÙåðÆàŒîâà.
˝àłà íàäåæäà  ìîºîäåæü ÆŁÆºŁîòåŒŁ  —.Ì. `ŁªÆàåâà, ˝.ˇ. ˇóªà÷åâà, ¯.´. ˚ðåòŁíŁíà,
.ˆ—. ˜àâºåòÿðîâà, ¯.À. ˙àªðåÆŁíà, Ñ.˝. ˙àıàðîâà, ˝.´. ¸åìÿæŒŁíà, ¯.À. ÌàºþòŁíà, Ò.˝. Ìàłóðîâà. Ìß
íàäååìæÿ, ÷òî îíŁ, ŁçÆðàâ ïðîôåææŁþ ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ, îæòàíóòæÿ âåðíß åØ, òåì Æîºåå ÷òî ìíîªŁå Łç íŁı
ïîºó÷àþò âßæłåå ÆŁÆºŁîòå÷íîå îÆðàçîâàíŁå.
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`ŁÆºŁîòåŒà äîæòîØíî ïðîæŁºà æâîŁ 60 ºåò Ł âæåªäà ÷óâæòâîâàºà ïîääåðæŒó ÷ŁòàòåºåØ, ðåŒòîðàòà,
îÆøåæòâåííîæòŁ àŒàäåìŁŁ. ¨ ïîäòâåðæäåíŁåì ýòîìó ÿâºÿåòæÿ òî, ÷òî ðåŒòîð Ñ.À. ˇàâºîâŁ÷åâ 2004
2005 ó÷åÆíßØ ªîä îÆœÿâŁº ªîäîì ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ÑîòðóäíŁŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âßðàæàþò ªºóÆîŒóþ Æºàªîäàðíîæòü
çà íåŁçìåííîå âíŁìàíŁå Œ íàłŁì ïðîÆºåìàì ðåŒòîðó àŒàäåìŁŁ ïðîôåææîðó Ñåðªåþ ÀºåŒæååâŁ÷ó
ˇàâºîâŁ÷åâó Ł âæåìó ðåŒòîðàòó.
`ŁÆºŁîòåŒà íå æòîŁò íà ìåæòå, îíà ðàæòåò Ł ðàçâŁâàåòæÿ. Óæïåıîâ òåÆå, ðîäíàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà!
`¨`¸¨˛Ò¯×˝Àß ˇ—˛Ô¯ÑÑ¨ß
Ì.˝. ˇîíŁŒàðîâæŒàÿ
˝` ÓðˆÓ, ¯ŒàòåðŁíÆóðª
ÔîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ ýôôåŒòŁâíîªî îÆøåíŁÿ
â æðåäå ïðîôåææŁîíàºüíîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ
¸þÆàÿ ðàÆîòà æ ºþäüìŁ  æôåðà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı íàªðóçîŒ. ¨çâåæòíî, ÷òî íàŁÆîºåå ÿðŒî âæå
«îæòðßå óªºß» îÆøåíŁÿ Ł âçàŁìîäåØæòâŁÿ ïðîÿâºÿþòæÿ â æôåðå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ. —àÆîòíŁŒ,
íåäîæòàòî÷íî ïîäªîòîâºåííßØ Œ ïîæòîÿííîìó ŒîíòàŒòó æ ºþäüìŁ, ìîæåò íàâðåäŁòü íå òîºüŒî
îŒðóæàþøŁì, íî Ł æàìîìó æåÆå.
˛æîÆåííîæòü òðóäà ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ  ýòî ïîæòîÿííîå îÆøåíŁå æ ÷ŁòàòåºÿìŁ Ł Œîººå-
ªàìŁ, ïîýòîìó ÆŁÆºŁîòåŒàðþ íåîÆıîäŁìî: óìåòü ðàçÆŁðàòüæÿ â ºþäÿı, âåðíî îöåíŁâàòü Łı
ïæŁıîºîªŁþ, àäåŒâàòíî îòŒºŁŒàòüæÿ íà ïîâåäåíŁå îŒðóæàþøŁı, âßÆŁðàòü æïîæîÆ îÆøåíŁÿ,
íå ðàæıîäÿøŁØæÿ æ ïðŁíöŁïàìŁ ìîðàºŁ.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ïðîÆºåìå îÆøåíŁÿ â ÆŁÆºŁîòåŒå óäåºÿåòæÿ îæîÆîå âíŁìàíŁå. Ýòîìó
æïîæîÆæòâóåò æìåíà íàó÷íîØ ïàðàäŁªìß ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ. ˛äíŁì Łç åå ðåçóºüòàòîâ ÿâºÿåòæÿ
ðàæłŁðåíŁå æîòðóäíŁ÷åæòâà ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ Ł ÷Łòàòåºÿ. ˛æîçíàíŁå ÆŁÆºŁîòåŒàðÿìŁ æâîåØ æîöŁàºüíîØ
ðîºŁ ŒàŒ ïîìîøíŁŒîâ Ł ïðîâîäíŁŒîâ â ŁíôîðìàöŁîííîì ïðîæòðàíæòâå îÆÿçßâàåò Œ óìåºîìó
ŁæïîºüçîâàíŁþ ŒîììóíŁŒàòŁâíßı æðåäæòâ æàìîâßðàæåíŁÿ Ł æàìîïðåäœÿâºåíŁÿ, ïîíŁìàíŁþ æºîæíîæòŁ
ïîâåäåíŁÿ ºþäåØ, à òàŒæå æâîåØ ðîºŁ â îðªàíŁçàöŁŁ ìåæºŁ÷íîæòíîªî îÆøåíŁÿ â ÆŁÆºŁîòåŒå.
ÑïåöŁôŁŒà ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆøåíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â ïðåîÆºàäàíŁŁ ºŁ÷íîæòíî îðŁåíòŁðîâàííîªî
ôàŒòîðà, ò.å. âçàŁìîäåØæòâŁÿ æ îòäåºüíßìŁ ÷ŁòàòåºÿìŁ ŁºŁ ªðóïïîØ ÷ŁòàòåºåØ. ÝôôåŒòŁâíîìó ºŁ÷íîæòíî
îðŁåíòŁðîâàííîìó îÆøåíŁþ æïîæîÆæòâóþò òàŒŁå çíàíŁÿ î ÷Łòàòåºÿı, ŒàŒ Łı:
 æîöŁàºüíßå Ł ïðîôåææŁîíàºüíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ;
 ìîòŁâàöŁîííßå Ł öåºåâßå óæòàíîâŒŁ;
 ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ (Łíòåðåæß, ïîòðåÆíîæòŁ, óæòàíîâŒŁ), à òàŒæå ŒîììóíŁŒàòŁâíßå
îæîÆåííîæòŁ (îÆøŁòåºüíîæòü, æòŁºü îÆøåíŁÿ Ł ïîâåäåíŁÿ Ł ò.ï.);
 ÷ŁòàòåºüæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ (öåºü Ł íàïðàâºåííîæòü ÷òåíŁÿ, îðªàíŁçàöŁÿ ÷òåíŁÿ).
˚ðîìå òîªî, Œ æïåöŁôŁŒå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆøåíŁÿ ìîæíî îòíåæòŁ òåæíóþ æâÿçü íåïîæðåäæòâåííîªî
Ł îïîæðåäîâàííîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ (Œ îïîæðåäîâàííîìó îòíîæÿòæÿ âßæòàâŒŁ, ðåŒºàìà, Œàòàºîª, Łæòî÷íŁŒŁ
ŁíôîðìàöŁŁ), à òàŒæå âºŁÿíŁå æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ íà ÷ŁòàòåºüæŒŁØ æïðîæ, ôàŒò
ïðŁıîäà ÷åºîâåŒà â ÆŁÆºŁîòåŒó.
˚óºüòóðà äåºîâîªî îÆøåíŁÿ âî ìíîªîì îïðåäåºÿåòæÿ óìåíŁåì ó÷åæòü ŁíäŁâŁäóàºüíßå
îæîÆåííîæòŁ æîÆåæåäíŁŒà.
˝îðìß ïîâåäåíŁÿ Ł ýòŁŒŁ ìîªóò ìåíÿòüæÿ, íî ªºàâíßì îæòàåòæÿ ªóìàíŁæòŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ.
¨òàŒ, ïðîôåææŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ ïðåäïîºàªàåò âºàäåíŁå íàâßŒàìŁ îÆøåíŁÿ. ¨æıîäÿ Łç ýòîªî,
ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì íåîÆıîäŁìà æïåöŁàºüíàÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ïîäªîòîâŒà, òåì Æîºåå ÷òî â ïîæºåäíŁå ªîäß â
æòðóŒòóðå âçàŁìîäåØæòâŁÿ «ÆŁÆºŁîòåŒàðü  ÷Łòàòåºü» îÆíàðóæŁâàþòæÿ íåŒîòîðßå äåôîðìàöŁŁ. Ýòî
àŒòóàºŁçŁðóåò ŁæïîºüçîâàíŁå æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî òðåíŁíªà (ÑˇÒ) ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒîªî ìåòîäà
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ŒîððåŒöŁŁ.
´ ˝àó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ÓðˆÓ òàŒæå âîçíŁŒºà íåîÆıîäŁìîæòü ïðîâåäåíŁÿ ÑˇÒ Ł ºåŒöŁØ ïî
ïæŁıîºîªŁŁ äºÿ íà÷ŁíàþøŁı ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ. ˇ î÷åìó Æßºà âßäåºåíà Łìåííî ýòà ŒàòåªîðŁÿ ðàÆîòíŁŒîâ?
´î-ïåðâßı, æåŒòîðîì PR Æßºî ïðîâåäåíî àíŒåòŁðîâàíŁå 200 ÷ŁòàòåºåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˇ ðŁ àíàºŁçå
àíŒåò ÆßºŁ ïîºó÷åíß ðåçóºüòàòß, Œîòîðßå æòàºŁ ïðåäïîæßºŒîØ Œ ïðîâåäåíŁþ òðåíŁíªà. ´ßÿæíŁºîæü,
÷òî ïðîôåææŁîíàºŁçìîì Ł ŒóºüòóðîØ îÆøåíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ óäîâºåòâîðåíß 39% ÷ŁòàòåºåØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ÆåçîòŒàçíîæòüþ âßïîºíåíŁÿ çàÿâîŒ  òîºüŒî 27%.
